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SJÖFARTSSTYRELSEN 
Bergmansgatan 1, PB 158, 00141 Helsingfors, t. (90) 18 081, telefax (90) 180 8500. 
Direktnummer (90) 180 8... 
Grundbesiktningsmän:  
Sjöfartsinspektör Pekka Korhonen  t. 243 
Sjöfartsinspektör Jarl Andersin t. 437 
Byråingenjör Anders Fabritius  t. 257 
Byråingenjör Leif Katz  t. 	611 
FINSKA VIKENS SJÖFARTSDISTRIKT 
DISTRIKTSKONTORET, HELSINGFORS: 
Aspnäsgatan 4 A, PB 285, 00531 Helsingfors, t. (90) 18 081, telefax (90) 180 8460. 
Direktnummer (90) 180 8...  
Överinspektör Veikko Inkinen 
 t. 248, NMT 9500 438 530 
bost. Valtuustokatu 9 A 16 
04400 Träskända 
t. (90) 292 2323 
Inspektör Paul Lundberg 
t. 491, NMT 949 507 786 
bost. Ågatan 28 
06100 Borgå 
t. (915) 523 1098 
Byråsekreterare Tiina Leander 
t. 392 
BYRÅN I KOTKA: 
Kyrkgatan 6 A, PB 36, 48101 Kotka, telefax (952) 199 539.  
Inspektör Ove Hagerlund 
 t. 602, NMT 949 507 784 
bost. Marsvinsgränden 3 
01450 Vanda 
t. (90) 851 1250  
Inspektör Jerker Kiawér  
t. 280, NMT 949 422 608 
bost. Majbergsvägen 11 B, Tarkis 
06100 Borgå 
t. (915) 666 539 
Inspektör Veikko Niemi, t. (952) 199 531, NMT 949 409 188 
 Inspektör  Juha Spännäri, t. (952) 199 532, NMT 949 752 551 
 Inspektör  Juhani Tammisto, t. (952) 199 530, NMT 9500 650 466 
Byåbiträde Anja Osenius, t. (952) 199 536 
Sjöfartsdistriktet förrättar grundbesiktning av fartyg  (under 500 brt) I inrikestrafik samt 
årsbesiktning, periodisk besiktning, mellanbesiktning och extra besiktning av fartyg i 
internationell trafik och inrikestrafik såsom tjänstemannabesiktningar. 
Begäran om besiktning riktas till distriktskontoret.  
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Besiktning av handelsfartyg under 15 m 
 (ej grundbesiktning) samt besiktning av hyresbåtar, fiskefartyg och  linstyrda färjor: 
Fredrikshamn: 
övermaskinmästare Raimo Kämä  
sjökapten Markku Koskinen 
Hangö: 
övermaskinmästare Kaj Lindh 
sjökapten Tom Widenäs 
t. (952) 749 5543, NMT 949 257 836 
host. Faluninkatu 7, 49400 Fredrikshamn 
t. (952) 344 8763 
t. (952) 749 5400, NMT 949 555 865 
bost. Reinolankatu 11, 48600 Karhula 
 t. (952) 606 169 
t. (911) 82 702 
bost. Hamnholmsvägen 3, 10940 Hangonkylä 
t. (911) 82 152 
t. (911) 280 3801, telefax (911) 280 3802 
Gunnarsstrandvägen 22, 10940 Hangö 
t. (911) 2483 151, NMT 949 471 841 
Helsingfors: 
kommendör Jouko Isohanni 	 host. Hagnäskajen 14 B 40, 00530 Helsingfors 
t. (90) 701 3195 
sjökapten Stefan Kuhiefelt 
ingenjör Mauri Liiman  
Kotka: 
sjökapten Markku Koskinen  
t. (90) 730 535 
bost. Mittvägen 4 - 8 D, 02340 Esbo 
 t. (90) 802 3155 
NMT 949 464 207 
bost. Askarsvägen 5 A, PB 95, 00701 Helsingfors 
 t. (90) 359 957 
se ovan 
övermaskinmästare Raimo Kärnä 	 se ovan 
Lovisa: 
hamnkapten Bengt Sandvik 
Borgå: 
kommendör Jouko Isohanni  
sjökapten Stefan Kuhlefelt 
 ingenjör  Mauri Liiman 
 sjökapten  Bengt Sandvik 
t. (915) 515 163 
bost. Vårdövägen, 0710 Valkom 
t. (915) 515 248 
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
 se  ovan
Fredrikshamn: 
övermaskinmästare Raimo Kärnä 
Hangö: 
övermaskinmästare Kaj Lindh 
Helsingfors: 
ingenjör Mauri Liiman 
ingenjör Lauri Kajander 
Kotka: 
övermaskinmästare Raimo Kärnä 
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Besiktningsmän för tryckkärl: 
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
t. (90) 616 7227 
bost. Elovägen 53 B, 00660 Helsingfors 
 t. (90) 746 942 
se ovan 
Skeppsmätare:  
I Fredrikshamn: sjökapten Jorma Vainio  
sjökapten Hannu Lappalainen 
Hangö: 
ingenjör Torsten Grandell 
Helsingfors och inom hela distriktet: 
ingenjör Jerker Klawér 
ingenjör Torsten Grandell 
ingenjör Matti Saario  
Kotka: 
sjökapten Jorma Vainio 
sjökapten Hannu Lappalainen 
Lovisa: 
sjökapten Jorma Vainio 
sjökapten Hannu Lappalainen 
t. (952) 220 8504, NMT 949 834 941 
bost. Keskuskatu 31 A 5, 48100 Kotka 
 t. (952) 182 089 
t. (952) 220 8506, NMT 949 655 933 
bost. Jollapolku 4, 48310  Kotka 
t. (952) 604 325, telefax (952) 605 282 
t. (90) 132 6445 
bost. Konungsbölevägen  14 b, 02610 Esbo 
 t. (90) 509 1160 
se distriktskontoret 
 se  ovan 
Sjöfartsstyrelsen, t. (90) 180 8253 
NMT 949 602 689 
bost. Skatuddsstranden I D 39 
00160 Helsingfors  
t. (90) 656 304 
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
 se  ovan
Borgå: 
sjökapten Jorma Vainio 
sjökapten Hannu Lappalainen 
Inom hela distriktet: 
sjökapten Paul Lundberg  
sjökapten Ove Hagerlund 
Fredrikshamn:  
sjökapten Erkki Tissari  
sjökapten Raimo Heikkinen  
Helsingfors: 
sjökapten Tom Artela 
sjökapten Jan Janson 
Kotka: 
sjökapten Erkki Tissari 
sjökapten Raimo Heikkinen 
Hangö: 
sjökapten Tom Artela 
Fredrikshamn:  
sjökapten Kauko Salonen 
Helsingfors: 
sjökapten Tom Artela 
Kotka: 
sjökapten Erkki Tissari 
Lovisa: 
sjökapten Erkki Tissari  
se ovan 
se ovan 
Magnetkompassjusterare:  
se distriktskontoret 
 se  distriktskontoret
t. (952) 220 8605 
bost. Vehkatie 8, 48400 Kotka 
t. (952) 282 207 
bost. Kauppakatu 9 B 19, 48100 Kotka 
 t. (952) 183 363 
NMT 949 219 681 
bost. Vallgatan 17 E 43, 02600 Esbo 
 t. (90) 512 2140 
t. (90) 180 8333 
bost. Sökögränd 7 A 18, 02360 Esbo 
t. (90) 801 5567 
se ovan 
 se  ovan
Besiktningsmän för radar: 
se ovan 
t. (952) 53 505, NMT 949 340 445 
bost. Pääskyntie 8, 49410 Poitsila 
t. (952) 41 002 
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
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Borgå: 
sjökapten Pertti Heinonen 	 bost. Harstigen 18, 06100 Borgå 
t (915) 147 396 
Kemikalielastinspektörer: 
Fredrikshamn:  
sjökapten Hannu Lappalainen 	 se ovan 
sjökapten Jorma Vainio 	 se ovan 
sjökapten Carl-Gustav Walidén 	 t. (952) 181 220, NMT 949 652 005 
bost. 49200 Heinlahti, t. (952) 201 786 
Hangö: 
sjökapten Tom Widenäs 	 se ovan 
Helsingfors: 
	 S 
sjökapten Dieter Müntzel 	 t. (90) 180 8389, NMT 949 449 493 
bost. Fiolvägen 7 A 14, 00420 Helsingfors 
 t. (90) 563 0581 
sjökapten Stefan Kuhlefelt 	 se ovan 
Kotka: 
sjökapten Hannu Lappalainen 
sjökapten Jorma Vainio 
 sjökapten  Carl-Gustav Waildén  
Lovisa: 
sjökapten Hannu Lappalainen 
sjökapten Jorma Vainio 
 sjökapten  Carl-Gustav Walldén 
Borgå: 
sjökapten Hannu Lappalainen 
sjökapten Jorma Vainio 
 sjökapten  Carl-Gustav Walldén 
 sjökapten  Dieter Möntzel 
 sjökapten  Stefan Kuhiefelt 
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
 se  ovan
 se  ovan
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Mönstringsförrättare:  
Hangö:  
sjökapten Tom Widenäs 	 se ovan 
Fredrikshamn:  
sjökapten Markku Koskinen 	 se ovan 
övermaskinmästare Raimo Kämä 	 se ovan 
Helsingfors: 
sjökapten Stefan Kuhiefelt 	 se ovan 
Ingå: 
sjökapten Tom Widenäs 	 se ovan 
Kotka: 
sjökapten Markku Koskinen 	 se ovan 
övermaskinmästare Raimo Kärnä 	 se ovan 
Lovisa: 
hamnkapten Bengt Sandvik 	 se ovan 
Skuru: 
sjökapten Tom Widenäs 	 se ovan 
Borgå: 
sjökapten Veikko Wallin 	 host. Köpmansvägen 2, 06150 Borgå 
t. (915) 148 438 
Ekenäs: 
sjökapten Tom Widenäs 
Hangö: 
sjökapten Tom Widenäs 
Fredrikshamn:  
sjökapten Kauko Salonen  
hamnkapten Tapio Mansikka  
Helsingfors: 
hamninspektör Timo Heinonen  
se ovan 
Hamnuppsyningsmän: 
se ovan 
 se  ovan
t.. (952) 749 5401 
bost. Maan ankatu 19, 49400 Fredrikshamn 
t. (952) 43 475 
t. (90) 1733 3283 
host. Sandgatan 2 C 34, 00180 Helsingfors 
 t. (90) 685 1614 
hamnmästare Peter Hellén 	 t. (90) 1733 3601, telefax (90) 173 3602 
bost. Igelkottsvägen 2 C 19, 00800 Helsingfors 
 t. (90) 781 137 
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hamninspektör Antti Pulkkinen  
Koverhar:  
sjökapten Hans Lönnberg 
t. (90) 1733 3755 
bost. Fiskarbacken 7 B, 02230 Esbo 
 t. (90) 803 9347 
bost. Dal 19, 10210 Ingå 
t. (90) 211 227 
t. (952) 274 283, NMT 949 650 324 
bost. Tukkimiehentie 24 A, 48400  Kotka 
 t. (952) 281 633 
t. (911) 82 246 
bost. Vårdberget, 10900 Hangö 
t. (911) 82432 
se ovan 
 se  ovan
t. (911) Il 239 
bost. Suokuja 4, 10280 Lappvik  
t. (911)43374 
Ingå: 
styrman 011i Häyrinen 
Kotka: 
hamnkapten Juhani Kauttonen 
Lappvik: 
sjökapten Hans Lönnberg 
Lovisa: 
sjökapten Bengt Sandvik 
Ekenäs:  
hamnmästare Svante Rosin 
SKÄRGÅRDSHAVETS SJÖFARTSDISTRIKT 
Åbo, t. (921) 414 611, telefax (921) 414 6180. Nylandsgatan 14, PB 351, 20101 
 Direktnummer  (921) 414  
Överinspektör Esa Saari 
t. 6151, 940 500 3054 
bost. Ekbergsvägen 15 
20900 Abo 
t. (921) 258 6059 
Inspektör Jykke Kivimäki  
L 6154, NMT 949 827 095 
bost. Nisse Kavos gata 2 C 35 
20610 Aho 
Inspektör Hannu Grön 
t. 6153, NMT 949 827 106 
bost. Töyryntie 18 
26100 Raumo 
t. (938) 822 7048 
Inspektör Toivo Koskinen 
 t. 6155, NMT 949 864 405 
host. Kylväjäntie 87 
21500 Pikis 
t. (921) 896 065  
Inspektör Seppo Nousiainen 
 t. 6156, NMT 949 864 406 
bost. Byggmästarevägen 35 D 19 
20320 Abo 
t. (921) 394 258 
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BYRÅN I ÅLAND: Hamngatan 4, 22100 Mariehamn, t. (928) 19 555, telefax (928) 19 723. 
Överinspektör Olof Eklund 
 NMT  949 529 634 
bost. t. (928) 22 084  
Inspektör Lars-Olof Lindström 
 NMT  9400 763 646 
bost. Östernäsvägen 19 
22100 Mariehamn 
t. (928) 15 498  
Sjöfartsdistriktet förrättar grundbesiktning av fartyg  (under 500 brt) i inrikestrafik samt 
årsbesiktning, periodisk besiktning, mellanbesiktning och extra besiktning av fartyg i 
internationell trafik och inrikestrafik såsom tjänstemannabesiktningar. 
Begäran om besiktning riktas till distriktskontoret. 
Besiktning av handelsfartyg under 15 m 
 (ej grundbesiktning) samt besiktning av hyresbåtar: 
Åbo: 
sjökapten Bengt Björkholm  
ingenjör Jukka Salmela 
(utan rätt att besiktiga 
fartyg hygda eller repa-
rerade av Abo stads maskin-
verkstad) 
Raumo, Nystad, Björneborg: 
ingenjör Matti Kreula  
ingenjör Jouni Helin 
(utan rätt att besiktiga 
fartyg byggda eller 
reparerade av Finnyards Ab) 
sjökapten John Hacklin 
(utan rätt av besiktiga 
fartyg som ägs sjöfarts-
verket) 
ingenjör Harri Hautero 
 (utan rätt att besiktiga 
fartyg byggda eller reparerade 
av Finnyards Ab) 
Rederi Ab Engship 
t. (921) 250 2443, NMT 949 822 270 
 bost. Meritullintie  4 B 23, 20100 Åbo
 t. (921) 30! 328 
t. (921) 267 4181  
bost. Nilsgatan 2, 20810 Åbo 
t. (921) 352 840 
NMT 949 554 474 
host. Malrninkatu 28, 28120 Björneborg 
 t. (939) 633 8338  
Finnyards Ab 
t. (938) 83 611  
bost. Pidesluodonkatu 7, 26100 Raumo 
 t. (938) 824 0776  
Mäntyluoto loisstation  
t. (939) 638 3126, NMT 949 593 554 
host. Unituodonkatu 3, 28880 Björneborg 
 t. (939) 638 3545  
Finnyards Ah 
t. (938) 83 611 
host. Koukknipuntie 24, 26200 Raumo 
 t. (938) 821 0495  
lo 
Åland: 
ingenjör Göran Holmberg 
 (utan rätt att besiktia 
fartyg som ägs av Alands 
landskapsstyrelse) 
tekniker Antti Salonen 
Åland: 
ingenjör Dan Lindstedt 
Ålands landskapsstyrelse  
t. (928) 25 000 eller (928) 25 132 
NMT 949 529 227 
host. Ringvägen 12, 22100 Mariehamn 
t. (928) 13 670 
Besiktningsmän för tryckkärl: 
se ovan 
 se  ovan
se ovan 
bost. Viklakuja 8-12 1 J, 23520 Nystad 
 t. (922) 842 4713 
t. (939) 37 21 1/317 
bost. Suvantolaisentie 8, 28370 Björneborg 
 t. (939) 646 1894  
Birka Line Ab 
t. (928) 27 027 
bost. Mariegatan 15, 22100 Mariehamn 
t. (928) 14 921, sommarbost. (928) 54 061 
Åbo: 
ingenjör Jukka Salmela 
Raumo, Nystad, Björneborg: 
ingenjör Harri Hautero 
(utan rätt att inspektera 
tryckkärl) 
ingenjör Matti Kreula  
biträdande besiktningsmän: 
inspektör Hannu Tohila 
Besiktningsmän for fiskefartyg: 
Åbo: 
ingenjör Jukka Salmela 
sjökapten Bengt Björkholm 
Raumo, Nystad, Björneborg: 
ingenjör Jouni Helin 
ingenjör Matti Kreula 
 ingenjör  Harri Hautero 
Åland: 
ingenjör Göran Holmberg 
se ovan 
 se  ovan
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
se ovan 
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Skeppsmätare: 
Åbo: 
sjökapten Martin Forsén 
biträdande skeppsmätare: 
ingenjör Esa Pöyliö 
Raumo, Nystad, Björneborg: 
sjökapten Hannu Grön 
ingenjör Esa Pöyliö 
Åland: 
ingenjör Esa Pöyliö 
biträdande skeppsmätare: 
sjökapten Martin Forsén 
Åbo Navigationsinstitut  
t. (921) 304 400 
bost. Slottsgatan 59 E 4, 20100 Åbo 
t. (921) 306 412 
Deltamarin Ab  
t. (921) 437 7311 
bost. Kuppisgatan 110 bost. 1, 20810 Åbo 
 t. (921) 354 960 
Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt  
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
Kompassjusterare: 
bost. Lönnvägen 19, 20700 Åbo 
t. (921) 232 4641  
Åbo Sjötrafikcentral 
t. (926) 460 0100, NMT 949 824 358 
bost. Sotalaisgatan 1 A 14, 20810 Åbo 
 t. (921) 358 610, sommarbost. (921) 767 390  
Åbo Navigationsinstitut  
t. (921) 304 400 
bost. Levo, 21600 Pargas 
t. (921) 458 7103 
se ovan 
Åbo Sjötrafikcentral 
t. (926) 460 0100 
bost. Varnagatan 3 C, 20310 Åbo 
 t. (921) 396 680  
Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt 
NMT 949 226 247 
bost. Koivukuja 5 B 13, 23500 Nystad 
Åbo: 
sjökapten Gösta Järvenpää 
sjökapten Ylermi Luukko  
sjökapten. Bo Gyllenberg 
sjökapten Bengt Björkholm 
 sjökapten  Seppo Kokkala 
Raumo, Nystad, Björneborg: 
sjökapten Hannu Grön 
styrman Pekka Vitikainen 
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sjökapten Mauno Laine 	 bost. Pidesluodonkatu 35, 26100 Raumo 
t. (938) 822 2429 
Åland: 
sjökapten Björn Erikson 	 t. (928) 12 070, telefax (928) 13 790 
bost. Skillnadsgatan 47, 22100 Mariehamn 
t. (928) 13 479, sommarbost. (928) 13 714  
Kemikalielastinspektörer:  
Åbo, Nådendal, Nystad: 
sjökapten Bengt Björkholm 	 se ovan 
Raumo: 
ingenjör Harri Hautero 	 se ovan 
ingenjör Jouni Helin 	 se ovan 
Björneborg: 
sjökapten John Hacklin 	 se oven 
Mönstringsförrättare:  
Åbo, Nådendal, Pargas: 
sjökapten Jykke Kivimäki 	 Skärgårdshavets sjöfartsdi strikt 
suppleant: 
radiotelegrafist Birgitta Björkholm NMT 949 822 270 
bost. Sjötullsvägen 4 B 23, 20100 Åbo 
 t. (921) 301 328 
Nystad: 
styrman Pekka Vitikainen 	 se ovan 
Raumo: 
fru Leila Björk 	 host. Ylinenkatu 17, 26200 Raumo 
t. (938) 821 0023 
Björneborg-Mäntyluoto: 
sjökapten Olavi Kuuminainen 	 bost. Heisitie 7, 28660 Björneborg 
t. (939) 637 8130  
Åland: 
sjökapten Hans Torstensson 	 bost. Skräddargränd 1, 22100 Mariehamn 
t. (928) 22 567 
Hamnuppsyn ingsm an: 
K o m m u n a 1 a 
Åbo: 
hamnmästare Kari Koski Åbo hamns trafikavdelning 
t. (921) 267 4123 
host. Kuppisgatan 74, 20700 Åbo 
t. (921) 231 8958 
S 
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Nådendal:  
sjökapten Hannu Haatainen 	 bost. Pahaniemigatan 63, 20210 Abo 
t. (921) 301 236  
Nystad: 
sjökapten Kari Suominen 
Raumo: 
hamnledare Heikki Honkaheimo 
Enskärs Iotsstation 
 t. (922) 841 8866 
bost. Välskärintie 14, 23500 Nystad 
t. (922) 841 2279  
Hamnkontoret 
t. (938) 822 4929 
bost. Kalliokatu 24, 26100 Raumo 
t. (938) 822 7592 
Björneborg: 
S 
	sjökapten John Hacklin 	 se ovan 
Mariehamn:  
hamnövervakare Krister Rosenhol  m 	 Mariehamn hamn 
t. (928) 531 472 
bost. Möckelö 70, 22100 Mariehamn 
BOTTNISKA VIKENS SJÖFARTSDISTRIKT 
Storalånggatan 34 C, PB 20, 65101 Vasa, t. (961) 325 9311, telefax (961) 325 9325. 
I 
Inspektör Rainer Dahiblom 
t. (961) 325 9330, NMT 949 660 946 
bost. Ljusbågegatan 15 B 
65320 Vasa 
t. (961) 315 4470  
Inspektör Pertti Toropainen  
t. (961) 325 9347, NMT 949 695 283 
bost. Brinkvägen 5 
65320 Vasa 
t. (961) 316 8079  
Inspektör Kari Villanen  
t. (961) 325 9328, NMT 949 562 492 
bost. Drängvägen 9 
60800 Ilmajoki 
t. (964) 424 6877  
Byråsekreterare Rose-Marie Toivio 
t. (961) 325 9313  
Sjöfartsdistriktet förrättar grundbesiktning av fartyg  (under 500 brt) i inrikestrafik samt 
årsbesiktning, periodisk besiktning, mellanbesiktning och extra besiktning av fartyg I 
 internationell trafik och inrikestrafik såsom tjänstemannabesiktningar. 
Begäran om besiktning riktas till distriktskontoret. 
Besiktning av handelsfartyg  under 15 m 
 (ej grundbesiktning) samt besiktning av hyresbåtar:  
Kristinestad: 
ingenjör Stig Wallin 	 bost. Strandgatan 30, 64100 Kristinestad 
t. (962) 221 1029 
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Kaskö: 
sjökapten Jukka Inkiö  
Vasa: 
övermaskinmästare Unto Lintala 
 (utan rätt att besiktiga 
fartyg som ägs av Vasa stad) 
ingenjör Jarl Björklund  
Jakobstad:  
ingenjör Ingmar Granholm 
(utan rätt att besiktiga av 
 Nautor Oy  Wilh. Schaum n Ab 
utförda arbeten) 
Karleby: 
sjökapten Hans Biskop 
Kristinestad, Kaskö, Vasa: 
ingenjör Jarl Björklund 
biträdande besiktningsmän: 
övermarkinmästare Unto Lintala 
 (endast inre besiktningar och 
driftsbesiktningar) 
ingenjör Stig Wallin 
Kristinestad, Kaskö: 
ingenjör Stig Wallin 
Vasa: 
övermaskinmästare Unto Lintala  
suppleant: 
ingenjör Jarl Björklund  
Hamnkontoret, 64260 Kaskö 
t. (962) 222 7711 
bost. Berggatan 42 B, 64260 Kaskö 
 t. (962) 222 7086 
Vasa stad, VVS-avd. 
t. (961) 325 4100 
bost. Myrvägen 3 B 15, 65230 Vasa 
t. (961) 321 1140  
Oy Wärtsilä Ab 
Storalånggatan 2-12, 65100 Vasa 
t. (961) 324 2111 
bost. Bryggerivägen 22, 65230 Vasa 
t. (961) 321 5520, sommarbost. (961) 359 1895 
Nautor Oy Wilh. Schauman Ab 
68800 Kållby, t. (967) 760 1320 
bost. Fordellsgatan 10, 68620 Jakobstad 
 t. (967) 723 6669  
Hamnkontoret 
67900 Karleby, t. (968) 822 6295 
bost. Barken 24, 67300 Karleby 
t. (968) 831 7063 
Besiktningsmän för tryckkärl:  
se ovan 
 se  ovan
se ovan 
Besiktningsmän för fiskefartyg:  
se ovan 
 se  ovan
 se  ovan
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Karleby, Jakobstad:  
ingenjör Ingmar Granholm 	 se ovan 
Skeppsmätare:  
Kristinestad, Kaskö, Vasa, 
 Jakobstad, Karleby:  
sjökapten Sakari Laipio 
Inspektör Rainer Dahiblom 
Vasa: 
sjökapten Lars Holmqvist 
bost. Älgvägen 14, 64100 Kristinestad 
t. (962) 221 2749 
se distriktskontor 
Kompass justerare:  
Hamnkontoret  
65170 Vasa, p. (961) 325 4100 
bost. Skogvaktargatan 19, 65370 Vasa 
t. (961) 316 7076 
Kemikalielastinspektörer: 
Karleby, Jakobstad: 
sjökapten Hans Biskop 
suppleant: 
sjökapten Esko Savolainen 
Kristinestad:  
sjökapten Sakari Laipio 
Kaskö: 
sjökapten Jukka Inkiö  
Vasa: 
sjökapten Lars Holmqvist 
suppleant: 
sjökapten Osmo Kivilehto 
Jakobstad: 
sjökapten Håkan V. Sundqvist 
Karleby: 
sjökapten Hans Biskop 
se ovan 
Tankars lotsstation 
Såggatan 2-6, 67900 Karleby 
t. (968) 822 6160 
bost. Rävfarmsvägen 15, 67700 Karleby 
t. (968) 831 4164 
Mönstringsfórrättare: 
se ovan 
se ovan 
 se  ovan
se ovan 
bost. Ekovägen 16, 68620 Jakobstad 
 t. (967) 723 7332 
se ovan 
suppleant: vakant 
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Kristinestad:  
hamnkapten Sakari Laipio  
Kaskö: 
hamnkapten Jukka Inkiö  
Vasa: 
hamnmästare Osmo Kivilehto 
Hamnuppsvningsman: 
K o m in u n a I a 
se ovan 
 se  ovan
Hamn kontoret, 65170 Vasa 
t. (961) 325 4505 
host. Jaktstigen 8, 65370 Vasa 
t. (961) 315 1900  
Jakobstad:  
hamnkapten Håkan V. Sundqvist 	 se ovan 
Karleby: 
hamnkapten Hans Biskop 	 se ovan 
BYRÅN I ULEABORG 
Kauppurienkatu 23, PL 138, 90101 Uleåborg, t. (981) 310 1300,  telefax (981) 310 1388. 
Överinspektör Leo Piekkola 	 Inspektör Risto Blomquist 
NMT 949 587 762 
	
NMT 9400 250 258 
bost. Jalastie 36 
90650 Uleåborg 	 Byråsekreterare Kaija Härkönen 
t. (981) 530 1076 
Sjöfartsdistriktet förrättar grundbesiktning av fartyg  (under 500 brt) i inrikestrafik samt 
årsbesiktning, periodisk besiktning, mellanbesiktning och extra besiktning av fartyg i 
internationell trafik och inrikestrafik såsom tjänstemannabesiktningar. 
Begäran om besiktning riktas  till byrån i Uleåborg. 
Besiktning av handelsfartyg under 15 m 
 (ej grundbesiktning) samt besiktning av hyresbåtar:  
Brahestad: 
ingenjör Pentti Hujanen  t. (982) 2301, direkt (982) 230 2248 
NMT 949 280 460, telefax (982) 230 2491 
bost. Pyhtiläntie 3 B 1, 92130 Brahestad 
t. (982) 223 8322 
Uleåborg: 
övermaskinmästare Bo-Einar Wallenius 	bost. Isokatu 85 A 5, 90120 Uleåborg 
t. (981) 373 980, telefax (981) 373 980 
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sjökapten Pentti Auranaho 	 t. (981) 810 0568, NMT 949 295 236 
bost. 90830 Haukipudas, t. (981) 547 1513  
Kemi: 
övermaskinmästare Kari Kostamo  
Rovaniemi: 
tekniker Jouni Kallo 
Kemijärvi: 
övermaskinmästare Erkki Ikonen 
Enare: 
överkonstapel Erkki Martin 
suppleant: 
övergränsjägare Kari Paalanen  
t. (9698) 282 069 
bost. Perttusenkatu 25, 94600 Kemi 
t. (9698) 262 586 
bost. Perämiehenkatu 8, 94900 Kemi 
 t. (9698) 282 327 
t. (986) 619 3215 
bost. Rinkkatie 38, 87700 Kajana 
t. (968) 614 0254 
t. (960) 3221 
bost. Rusakkotie 14, 96900 Saarenkylä 
 t. (960) 356 0408 
bost. Kallaantie 21 A 1, 98440 Kallaanvaara 
t. (9692) 886 453 
bost. Saarineitamo, 99800 Ivalo 
t. (9697) 661 995 
t. (9697) 663 621 
t. (9697) 666 928 
bost. Saarineitamontie 4, 99800 Ivalo 
t. (9697) 662 170 
sjökapten 011i Sukanen  
(enbart inspektioner för fastställande 
av handeisfartygs isavgiftsklass) 
Kajana: 
maskintekniker Pentti Suutari 
Besiktningsmän för tryckkärl:  
Brahestad:  
ingenjör Pentti Hujanen 	 se ovan 
Uleåborg: 
övermaskinmästare Bo-Einar Wallenius 	se ovan 
Kemi, Rovaniemi, Kemijärvi, Enare: 
övermaskinmästare Kari Kostamo 	 se ovan 
Besiktningsmän för fiskefartyg:  
Uleåborg: 
övermaskinmästare Bo-Einar Wallenius 	se ovan 
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suppleant: 
sjökapten Pentti Auranaho  
Kemi: 
övermaskinmästare Kari Kostamo 
Brahestad:  
ingenjör Pentti Hujanen  
se ovan 
se ovan 
Skeppsmätare: 
se ovan 
Uleåborg: 
ingenjör Pekka Aho 	 host. Lehtokuja 7, 90650 Uleåborg 
t. (981) 530 3327 
Kemi: vakant 
Kemikalielastinspektörer: 
Uleåborg: 
övermaskinmästare Bo-Einar Wallenius 	se ovan 
Mönstringsförrättare:  
Brahestad:  
sjökapten Esko Laukka 
Uleåborg: 
sjökapten Veikko Lauriala  
tillfällig mönstringsförrättare: 
radiotelegrafist Sinikka Lauriala  
suppleant: 
sjökapten Matti Kamula 
Kemi: 
sjökapten Heikki Valkonen 
t. (982) 227 3100, NMT 949 867 382 
bost. Taimitie 5, 92140 Pattijoki 
t. (982) 264 603 
NMT 949 685 682 
bost. Ohrasentie 79 A, 90650 Uleåborg 
t. (981) 397 231 
telefax (981) 311 3800 
t. (981) 311 0225, NMT 949 685 682 
 telefax  (981) 311 3800 
Asemakatu 22 A 12, 90100 Uleåborg 
t. (981) 397 231 
t. (981) 810 0568 
host. 91910 Tupos 
1. (981) 445 331, sommarbost. (981) 541 908 
t. (9698) 282 302, NMT 949 867 441 
host. Väinöläntie 1, 94100 Kemi 
t. (9698) 256 350 
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suppleant: 
sjökapten Seppo Nieminen 
Ralija: 
skeppare Olavi Roukala 
t. (9698) 282 302 
bost. Opistontie 16, 95410 Kiviranta 
 t. (9698) 481 240 
se ovan 
t. (9698) 447 419 
bost. Tehtaankatu 15, 95400 Torneå 
t. (9698) 480 458 
Hamnuppsyningsmän: 
 Avlönade av staten 
bost. 85180 Rahja 
t. (983) 465 205 
Torneå:  
sjökapten Seppo Nieminen  
suppleant: 
sjökapten Matti Pajunen 
K o m m U fl a I a 
Brahestad: 
sjökapten Kaarlo Heikkinen 	 t. (982) 299 2597, 299 2271 
NMT 949 281 752, telefax (982) 299 2612 
PB 6, 92101 Brahestad 
bost. Hakatie 4 B 7, 92139 Brahestad 
t. (982) 22 1352 
Uleåborg: 
sjökapten Matti Raatikainen 	 t. (981) 373 719, NMT 949 385 470  
telefax (981) 344 580 
bost. Pentolanpolku 10, 90830 Haukipudas 
 t. (981) 547 1317 
Kemi: 
sjökapten Markku Toivonen 	 t. (9698) 282 017, telefax (9698) 282 003 
bost. Kaivokatu 14 B 7, 94100 Kemi 
 t. (9698) 221 966 
Torneå:  
sjökapten Matti Pajunen 	 se ovan 
INSJÖFINLANDS SJÖFARTSDISTRIKT  
Itäinen kanavatie 2, 53420 Vilimanstrand, t. (953) 62 591, telefax (953) 625 9360.  
Överinspektör Jouni Louekari  
t. (953) 625 9350, NMT 9400 867 137 
bost. Mustolankatu 37 A 
53420 Villmanstrand 
Inspektör Markku Ruuska  
t. (953) 625 9354, NMT 949 752 964 
bost. Mustolankatu 37 A 2 
53420 Villmanstrand 
t. (953) 458 5099 
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Inspektör Martti Siljamo  
t. (953) 625 9352, NMT 949 752 961 
bost. Pitkäkatu 37 H 29 
53420 Villmanstrand 
t. (953) 458 5485  
Sektorns sekreterare Anja Kuokkanen 
 t. (953) 625 9351  
Byrån i Nyslott, Hevonpäänniemi, 57100 Nyslott. 
Inspektör Eero Hirvonen  
t. (957) 515 938, NMT 949 752 967 
bost. Mustalammenkuja 10 B 19 
57170 Nyslott 
t. (957) 24 382 
Sjöfartsdistriktet förrättar grundbesiktning av fartyg  (under 500 brt) I inrikestrafik samt 
årsbesiktning, periodisk besiktning, mellanbesiktning och extra besiktning av fartyg i 
internationell trafik och inrikestrafik såsom tjänstemannabesiktningar. 
Begäran om besiktning riktas till distriktskontoret.  
Besiktning av handelsfartyg under 15 m 
 (ej grundbesiktning) samt besiktning av hyresbåtar:  
Kuopio:  
sjökapten Ahti Silvennoinen 
Joensuu: 
sjökapten Raimo Kerkkänen 
övermaskinmästare Pekka Oksanen 
Tammerfors: 
maskinmästare Markku Salonen 
Jyväskylä:  
tekniker Pekka Salonen 
t. (972) 552 3821, NMT 949 754 213 
bost. Myhkyrinkatu 10 A 7, 70100 Kuopio 
 t. (971) 262 789 
t. (973) 122 228, NMT 949 292 808 
bost. Länsikatu 42 D 27, 80100 Joensuu 
 t. (973) 227 870, NMT 949 744 813 
t. (973) 172 1350, NMT 949 277 271 
bost. Antintie 10, 80330 Reijola 
t. (973) 871 445 
t. (931) 682 000, NMT 9400 336 856 
NMT 949 752 965 
bost. Sienimetsäntie 16, 33960 Pirkkala 
 t. (931) 682 982, NMT 949 736 051 
NMT 949 245 561 
bost. Saarenkylä, 40950 Muurame 
t. (941) 373 1731 
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Besiktningsmän för tryckkärl: 
Nyslott: 
ingenjör Jorma Piepponen 	 NMT 949 257 203 
bost. Vanamonkatu 4 B, 57220 Nyslott 
 t. (957) 258 624  
Tammerfors: 
maskinmästare Markku Salonen 	 se ovan 
Jyväskylä:  
tekniker Pekka Salonen 	 se ovan 
Skeppsrnatare:  
Vilimanstrand:  
sjökapten Martti Siljamo 	 Insjöfinlands sjöfartsdistrikt 
ingenjör Markku Ruuska 	 Insjöfinlands sjöfartsdistrikt 
Joensuu: 
sjökapten Raimo Kerkkänen 	 se ovan 
Kuopio: 
sjökapten Ahti Silvennoinen 
sjökapten Raimo Kerkkänen 
 sjökapten  Ahti Silvennoinen
Villmanstrand:  
Sjöfartsinspektionen  
se ovan 
Kern ikal ielastinspektörer:  
se ovan 
 se  ovan
Mönstringsförrättare: 
Insjöfinlands sjöfartsdistrikt  
Hamnuppsyningsmän:  
Avlönade av staten 
Puumala: vakant 
Vesijärvi kanal (Vääksy): vakant 
 Saima  kanal: vakant 
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K o m m u n a I a 
HeinoLa: 
byggmästare Erkki Karhu 
Imatra: 
arbetsledare Vesa Sorjonen 
Joensuu: 
byggmästare Matti Linervo 
Jyväskylä: 
arbetsledare Matti Honkanen 
Kuopio: 
hamnchef Lauri Ruotsalainen 
Lahtis: 
arbetsbas Ilkka Ristkari 
Villmanstrand: 
övermaskinmästare Raimo Tiitinen 
Lieksa: 
arbetsiedare Tapani Siikkonen  
Stadshuset 
Rauhankatu 3, 18100 Heinola 
t. (918) 849 3205 
bost. Sarkolankuja 4, 18200 Heinola 
 t. (918) 141 448 
t. (977) 150 1316 eller (977) 24 561 
bost. Satamakatu 7 bost. 12, 74100 Idensalmi 
t, (954) 291 413 eller (954) 2911 
bost. Leppärinne 5 A 1, 55800 Imatra 
 t. (954) 31 341 
Hamnkontoret 
Ukonniemen syväsatama, 80200 Joensuu 
 t. (973) 161 3546 
bost. Lattamiehentie 57 A, 80100 Joensuu 
 t. (973) 827 424 
t. (941) 624 211 eller (941) 625 152 
bost. Isolahti, 40950 Muurame 
t. (941) 639 025  
Hamnkontoret 
t. (971) 185 191 
bost. Rönöntie 13 B 4, 70100 Kuopio  
t. (971) 113 319  
Landen tekninen virasto KT/kunnossapito 
PB 126, 15141 Lahtis 
t. (918) 814 2569, NMT 949 715 800 
bost. (918) 307 645 
Hamnkontoret, NMT 949 558 517 
Kipparinkatu 7, 53100 Villmanstrand 
t. (953) 85 096 eller (953) 518 841 
bost. Eevankuja 7, 53300 Villmanstrand 
t. (953) 452 3621 
t. (975) 520 1542, 520 1550 
bost. Harjupolku 5, 81700 Lieksa 
 t. (975) 22 450 
Tavastehus: vakant 
Idensalmi: 
tf. disponent Ahti Kurki 
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S:t Michel:  
byggmästare Ilmo Hokkanen 
Nurmes:  
äldre konstapel Pertti Pääkkönen 
Nyslott: 
tekniker liro Airo 
Suolahti:  
byggmästare Jaakko Kaikku  
Annikinkatu 4, 50100 S:t Michel 
t. (955) 360 000 
bost. 50670 Otava, t. (955) 20 218 
t. (976) 22 500 
bost. Työväenkatu 9, 75500 Nurmes 
 t. (976) 20 421 
t. (957) 571 583, NMT 949 659 615  
bost. Asevelikatu 1 host. 1, 57170 Nyslott 
 t. (957) 272 561  
Stadshuset 
Hallintokatu 4, 44200 Suolahti  
t. (945) 494 288 
bost. Keiteleentie 29, 44200 Suolahti 
 t. (945) 42 718 
Tammerfors:  
Matti Joki t. 	(931) 212 5601, NMT 949 639 167 
bost. Piiriniitynkatu 4 E 8, 33420 Tammerfors  
t. (931) 344 1160 
Valkeakoski: 
planeringsingenjör Seppo Helenius t. (937) 721 410 
host. Sassintie I B, 37680 Valkeakoski 
t. (937) 46 836 
Varkaus: 
sjökapten Seppo Kujala  t. (972) 24 355 
bost. Kivipurontie 25 C 10, 78500 Varkaus 
 t. (972) 14 770 
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